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TIFFIN UNIV 
University of Findlay Sweeps Titles 
at 1997 
Heidelberg College-Tiffin University 
Sprina Golf Classic 
1lnt 11 boltl at Bue,rua COUDtrJ Club - Su.ada1, April 28 
Secoad 11 hoke at Mohawk Golf Club· Monday, April 11 
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Onc:Dtt Inm Eotra•ta 
Mt, Y•moo ?ill. • no 
SeoU S.ttp- 7 9 
Edlaa Renilrk:b: 84 
Kasey H&Jl 7 9 
~ Flad! 78 
Treat Mnwell 90 
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f:XTRA GilLEBRS 
Eric Beiebmp (UF) 
Brad B~ (UF) 
Tobe1 Car,-ter (TU) 
Bm1t Bo~er (H) 
Rlclaie RumpbreJ (H) 
Bob D•nae (CS) 
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111-1-lN UNlV 
ftNAL TEAM ST.4.NJ>JNGS; lJDlftl'lit1 ot Findla1, 635; Hei4dberg C4>Jlege, 
647; Columb~ State Uafvumty, 648; Tiffin Uahereity. ,s1; Wilmfncton 
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